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本
書
『
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
と
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
』
は
、
大
野
英
士
氏
が
二
〇
〇
〇
年
パ
リ
第
七
大
学
大
学
院
よ
り
博
士
号
を
授
与
さ
れ
た
提
出
論
文
『
Ｊ
＝
Ｋ
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
作
品
に
お
け
る
否
定
性
の
機
能
』
を
も
と
に
、
一
般
読
者
の
関
心
に
応
え
る
よ
う
に
構
成
内
容
を
一
新
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
単
行
本
で
あ
る
。
原
論
文
の
半
分
近
く
ま
で
分
量
を
削
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
本
書
は
注
や
索
引
を
含
め
て
六
百
ペ
ー
ジ
あ
ま
り
の
大
著
で
あ
り
、
内
容
に
関
し
て
は
後
述
の
と
お
り
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
研
究
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
に
お
い
て
有
数
の
達
成
度
を
示
す
刮
目
す
べ
き
評
論
と
な
っ
て
い
る
。
膨
大
な
資
料
と
広
汎
な
先
行
研
究
を
批
評
的
に
丹
念
に
読
み
込
む
手
堅
い
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
、
本
論
考
は
著
者
大
野
氏
の
関
心
に
発
す
る
独
創
性
に
満
ち
た
研
究
成
果
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
お
よ
び
思
想
の
理
解
に
資
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
世
界
に
共
通
す
る
文
化
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
根
源
的
理
解
に
も
通
じ
る
、
き
わ
め
て
射
程
の
大
き
い
性
格
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
末
の
小
説
家
Ｊ
＝
Ｋ
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
と
い
え
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
夙
に
『
さ
か
し
ま
』
に
よ
っ
て
、
と
い
う
よ
り
そ
の
紹
介
者
で
あ
る
澁
澤
龍
彦
の
言
説
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
の
紹
介
の
論
調
は
、
世
俗
に
背
を
向
け
隠
す
る
耽
美
主
義
者
デ
ゼ
ッ
サ
ン
ト
を
主
人
公
と
す
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
奇
書
と
い
う
捉
え
方
で
あ
り
（
そ
れ
自
体
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
）、
わ
が
国
の
世
紀
末
文
学
の
受
容
に
決
定
的
と
言
っ
て
い
い
方
向
性
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
著
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
「
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
を
含
む
世
紀
末
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
『
意
匠
』
と
し
て
の
耽
美
主
義
の
中
に
封
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
が
な
い
こ
と
は
な
い
」
（
あ
と
が
き
）
と
、
き
わ
め
て
控
え
め
に
批
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
意
匠
と
し
て
の
耽
美
主
義
」
が
も
つ
偏
差
へ
の
違
和
感
が
、
本
書
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
文
学
の
耽
美
主
義
デ
カ
ダ
ン
ス
を
思
想
史
と
認
識
論
的
布
置
の
中
に
置
き
な
お
し
て
十
全
に
理
解
し
た
い
と
い
う
願
望
、
加
え
て
、
同
じ
く
日
本
で
は
咀
嚼
不
十
分
で
あ
っ
た
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
隠
秘
主
義
的
宗
教
性
、
心
霊
的
神
秘
主
義
、
カ
ト
リ
ッ
ク
回
心
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
、
こ
れ
が
本
書
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
探
求
に
さ
い
し
て
重
要
な
方
法
論
と
な
っ
た
の
が
、
大
野
氏
の
指
導
教
官
で
博
士
論
文
の
主
査
で
も
あ
る
ジ
ュ
リ
ア
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
教
授
の
精
神
分
析
的
記
号
理
論
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
源
泉
と
も
な
っ
て
い
る
フ
ロ
イ
ト
、
ラ
カ
ン
、
バ
タ
イ
ユ
等
の
理
論
で
あ
る
。
難
解
と
い
う
べ
き
こ
れ
ら
の
理
論
に
著
者
は
柔
軟
な
理
解
力
と
応
用
力
を
示
し
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
論
考
の
要
所
要
所
に
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
人
の
精
神
分
析
理
論
、
記
号
理
論
、
哲
学
理
論
に
加
え
、
フ
ィ
リ
ッ
プ

ミ
ュ
レ
ー
、
ア
ラ
ン
コ
ル
バ
ン
ら
歴
史
家
の
見
地
、
さ
ら
に
は
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
リ
シ
ャ
ー
ル
な
ど
の
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
研
究
等
の
先
行
諸
研
究
が
、
大
野
氏
自
身
の
雄
大
な
構
想
の
も
と
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
文
学
現
象
が
、
近
代
現
代
人
に
付
随
す
る
必
然
に
し
て
普
遍
的
と
も
い
え
る
相
貌
と
し
て
露
に
な
っ
て
ゆ
く
の
を
、
本
書
の
読
者
は
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
＊
本
書
の
構
成
は
、
序
章
に
続
い
て
第
Ⅰ
部
、
第
Ⅱ
部
、
第
Ⅲ
部
に
分
か
れ
、
最
後
に
注
、
あ
と
が
き
、
作
品
概
要
と
年
表
、
参
考
文
献
、
索
引
か
ら
な
り
、
形
式
的
に
も
遺
漏
の
な
い
き
わ
め
て
緻
密
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
紙
幅
の
ゆ
る
す
か
ぎ
り
、
順
を
追
っ
て
内
容
の
紹
介
を
し
て
ゆ
き
た
い
。
序
章
と
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
、
本
書
の
目
的
、
基
本
姿
勢
が
明
確
に
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
意
欲
的
な
も
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
に
ニ
ー
チ
ェ
が
宣
言
し
た
よ
う
に
「
神
の
死
」
を
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
「
神
の
死
」
は
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
端
を
発
し
て
い
た
。
世
俗
の
権
威
、
国
家
の
家
父
長
、
神
の
権
威
の
代
表
者
で
あ
る
国
王
を
殺
し
た
大
革
命
は
「
王
殺
し
、
父
殺
し
、
神
殺
し
」
と
い
う
三
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重
の
殺
戮
を
犯
し
た
出
来
事
で
あ
り
、
西
欧
に
お
い
て
す
で
に
起
っ
て
い
た
認
識
論
的
転
換
を
受
け
て
、
神
の
死
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
大
事
件
で
あ
っ
た
。
神
の
死
か
ら
始
ま
っ
た
十
九
世
紀
は
、
同
時
に
、
死
せ
る
神
が
不
気
味
な
影
を
落
し
つ
づ
け
る
世
紀
で
も
あ
り
、
こ
こ
に
十
九
世
紀
の
特
殊
性
が
あ
っ
た
。
合
理
的
精
神
や
実
証
的
精
神
、
進
歩
思
想
や
社
会
主
義
思
潮
と
並
走
す
る
か
た
ち
で
十
九
世
紀
の
思
考
に
常
に
揺
曳
し
て
い
る
不
合
理
な
も
の
へ
の
傾
向
、
霊
や
死
者
へ
の
偏
執
、
女
性
的
な
も
の
へ
の
恐
れ
と
崇
拝
、
こ
れ
ら
隠
秘
主
義
（
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
）
的
な
も
の
の
浸
潤
は
、
神
の
死
の
後
に
必
然
的
に
生
じ
た
擬
似
宗
教
の
発
現
で
あ
っ
た
と
、
本
書
は
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
把
握
を
背
景
に
、
第
Ⅰ
部
で
扱
わ
れ
る
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
文
学
の
テ
ー
マ
系
の
う
ち
、
主
た
る
も
の
は
、
好
ま
し
い
閉
鎖
空
間
に
侵
入
し
て
そ
れ
を
脅
か
す
「
女
性
と
食
物
」
に
対
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
野
氏
は
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
「
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
理
論
」

母
子
未
分
化
の
状
態
に
お
け
る
母
子
の
間
に
生
じ
る
母
を
棄
却
す
る
反
復
運
動
、
す
な
わ
ち
自
他
の
分
離
を
実
現
し
言
語
活
動
を
行
え
る
主
体
を
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
否
定
性
の
運
動
に
関
す
る
理
論

を
適
用
し
、
そ
れ
と
同
等
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
み
て
ゆ
く
。
登
場
人
物
た
ち
は
食
物
や
女
性
を
「
お
ぞ
ま
し
い
」
も
の
と
し
て
嫌
悪
す
る
、
つ
ま
り
、
食
物
や
女
性
は
「
女
性
的
な
も
の
の
回
帰
」
と
い
う
負
の
価
値
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
作
品
中
に
次
々
に
登
場
し
て
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
の
構
図
の
う
ち
に
著
者
は
否
定
性
を
通
じ
て
の
昇
華
へ
の
筋
道
を
見
る
の
で
あ
る
。
第
Ⅱ
部
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
知
識
の
源
泉
と
い
え
る
重
要
人
物
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
追
放
さ
れ
た
ブ
ー
ラ
ン
元
神
父
の
異
端
的
教
説
、
と
り
わ
け
そ
の
マ
リ
ア
崇
拝
と
「
流
体
」
説
で
あ
る
。
十
九
世
紀
全
般
を
特
徴
づ
け
る
と
い
え
る
マ
リ
ア
崇
拝
や
「
流
体
」
思
想
（
動
物
磁
気
や
催
眠
術
、
降
霊
術
等
を
含
む
）
の
文
脈
の
な
か
に
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
作
品
世
界
が
置
か
れ
、
作
品
中
の
流
体
的
表
象
と
嫌
悪
す
べ
き
お
ぞ
ま
し
い
も
の
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
栄
光
へ
の
通
路
を
架
橋
す
る
聖
母
の
「
移
行
」
機
能
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
参
照
軸
と
し
て
フ
ロ
イ
ト
、
バ
タ
イ
ユ
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
著
者
は
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
を
お
こ
な
う
。
そ
れ
は
、
「
流
体
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
十
九
世
紀
末
の
認
識
論
的
な
知
の
組
み
換
え
の
後
に
お
い
て
は
、
精
神
分
析
理
論
で
リ
ビ
ド
ー
（
す
な
わ
ち
無
意
識
の
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
ま
た
治
療
に
お
け
る
転
移
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
、
変
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
。
第
Ⅲ
部
が
対
象
と
す
る
の
は
、
神
秘
主
義
で
あ
る
。
ア
ヴ
ィ
ラ
の
聖
テ
レ
サ
の
神
秘
体
験
や
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
暗
夜
体
験
が
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
作
品
と
比
較
対
照
さ
れ
、
オ
カ
ル
ト
か
ら
神
秘
へ
と
い
う
道
が
ら
れ
る
。
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
激
し
い
女
性
嫌
悪
は
、
あ
る
特
権
的
な
女
性
像
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
聖
母
の
痕
跡
を
標
さ
れ
た
空
間
に
生
じ
る
女
性
像
で
あ
る
。
苦
痛
を
味
わ
い
つ
つ
そ
の
空
間
を
横
断
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
作
品
の
主
人
公
は
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
て
ゆ
く
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
作
品
世
界
に
屹
立
す
る
も
の
は
、
聖
性
と
そ
の
呪
わ
れ
た
裏
面
で
あ
る
お
ぞ
ま
し
さ
の
双
方
の
徴
を
刻
印
さ
れ
た
「
お
ぞ
ま
し
い
実
存
の
深
淵
か
ら
生
ま
れ
た
『
痙
攣
す
る
美
』
そ
の
も
の
」
（
四
九
八
頁
）
で
あ
る
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
聖
性
は
最
終
的
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
書
の
深
く
広
汎
な
内
容
を
単
純
化
す
る
危
険
は
承
知
の
上
で
こ
の
よ
う
に
順
を
追
っ
て
み
て
く
る
と
、
主
人
公
た
ち
に
仮
託
さ
れ
た
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
思
想
の
彷
徨
が
、
複
雑
な
軌
跡
を
描
き
な
が
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
回
心
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
世
界
の
所
謂
デ
カ
ダ
ン
ス
と
耽
美
主
義
が
、
ど
の
よ
う
な
時
代
精
神
の
な
か
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
欲
望
に
も
と
づ
い
て
追
求
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
っ
て
、
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
神
秘
主
義
を
経
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
へ
と
収
斂
し
た
か
を
、
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
実
に
多
彩
な
資
料
を
駆
使
し
、
美
術
論
に
い
た
る
ま
で
の
多
数
の
作
品
を
読
み
解
き
つ
つ
、
壮
大
な
構
図
の
も
と
に
、
本
書
は
み
ご
と
に
論
じ
き
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
現
れ
て
く
る
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
を
取
り
巻
く
世
界
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
本
書
は
否
応
な
く
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
神
な
き
世
界
、
経
済
万
能
の
消
費
社
会
に
あ
っ
て
不
安
に
満
ち
た
状
況
を
生
き
て
い
る
現
代
人
も
ま
た
、
欲
望
に
押
し
流
さ
れ
、
お
ぞ
ま
し
い
も
の
に
魅
入
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
し
尚
且
つ
そ
れ
を
棄
却
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
昇
華
の
道
を

る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
作
品
が
示
し
て
い
る
道
程
が
善
く
も
悪
し
く
も
わ
れ
わ
れ
に
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
、
本
書
は
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。
（
に
し
か
わ
な
お
こ
東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授
）
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